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E m u n k á b a n a szerző a zsineg'diszes 
edények k u l t ú r á j á v a l képvisel t indo-
g e r m á n hatás görög fö ld i t é r f o g l a l á s á t 
m u t a t j a be. E végből számbavesz i m i n d -
azokat a befo lyásokat , ame lyek a mon-
dot t időben (kőkor vége, f é m k o r o k ele-
je ) e te rü le ten érvényesül tek. 
Í g y elsősorban az e lőázsia i -ke let -
in e i l i t e r rán v á r o s k u l t ú r á k ha tásá t vizs-
g á l j a . B izonyos edényt ípusok e l ter je -
désének ú t j a n y o m o n követhető. A z 
első i r á n y K e l e t k r é t á b ó l i n d u l k i és 
a K y k l á d o k o n keresz tü l j u t e l Pe lo -
ponnesos területére . A z i r á n y t jelző 
edényt ípusok (csőrös-kiöntős csészék 
és k a n n á k ) egységes k e l e t - m e d i t e r r á n 
ku l tú rcsopor thoz ta r toznak . A máso-
d ik i r á n y Északnyugat i - I v isázs iábó l 
i n d u l k i , M a k e d ó n i á n , T h e s s á l i á n ke-
resztü l j u t e l Közép- és Dé lgörögor -
szágba. T i p i k u s edényei (askos és me-
redekebbnyakú csőröskiöntős k a n n á k ) , 
k ö z v e t l e n ü l előázsiai f o r m a k ö r b ő l szár-
m a z h a t o k . E k u l t ú r á b a n a f ö l d m ű v e -
lés m á s o d r e n d ű je lentőségű, első he-
l y e n a hajózó kereskedelem szerepel. 
Je l l emző je e k o r a b r o n z k o r i k u l t ú r á -
nak , h o g y békés je l legű, megerős í te t t 
h e l y e i nincsenek. H a t á r o z o t t a n á l l í t -
ható, h o g y n e m i d o g e r m á n . 
M á s o d i k h e l y e n t á r g y a l j a a szerző 
a d u n a v ö l g y i - k ö z é p e u r ó p a i szalagdí -
szes edények k u l t ú r á j á n a k ha tásá t a 
görög fö ld i későneol i t és korabronz-
k o r i k u l t ú r á r a . N i n c s t e r ü n k a r í a , 
hogy r á v i l á g í t s u n k a z o k r a a bonyo lu l t 
összefüggésekre, a m e l y e k a szalagdí-
szes edények k u l t ú r á j á t (különösen a 
díszítés s t í lusában és m o t í v u m a i b a n ) 
részben az e lőázsia i nem i n d o g e r m á n 
k u l t ú r á k k a l , továbbá a kora , v a l a m i n t 
középminos i k u l t ú r á k k a l hozza k a p -
csolatba. M e g á l l a p í t j a a szerző, hogy 
az adó a d u n a v ö l g y i szalagdíszes edé* 
n y e k k u l t ú r á j a . A z ér intkezés és az ezt 
követő fe j lődés menete hosszantai-tó 
és erőszakosan s z a k í t j a meg, az északi 
zsinegdíszesedények k u l t ú r k ö r é b e t a r -
tozó, dél fe lé ta r tó , harcias, indoger -
m á n nép. E n n e k első j e le a I I . t l ies-a-
l i a i ( D i m i n i ) k u l t ú r a k i a l a k u l á s a , 
a m e l y u g y a n formak incsének legje l -
legzetesebb részével a m a g y a r o r s z á g i 
neol i t és k o r a r é z k o i h o z kapcsolódik, 
de k i a l a k u l á s á t f e l té t l enü l a f e n t e m -
l í t e t t nép i m e g m o z d u l á s n a k k e l l tu -
l a j d o n í t a n i . 
A h a r m a d i k fejezet t á r g y a l j a a 
harc icsákányos i n d o g e r m á n népet, 
a m e l y a k o r a b r o n z k o r e le jén megje le -
n i k a Peloponnesoson, K ö z é p - é s Észak-
görögországban, de m e g v a n T r ó j á b a n 
is. F ő b i z o n y í t é k e r re a zsinegdíszes-
c-dény k u l t ú r á j á n a k fő edényt ípúsa , az 
amphora , a m e l y a m o n d o t t t e rü le ten 
m i n d e n ü t t m e g v a n . E m e l l e t t meg je le -
n i k Északgörögországban és Észak-
n y u g a t - K i s á z s i á b a n a kőből készül t 
harc icsákány . M e g v a n az ekorbe l i te-
lepeken először Görögországban, a ló, 
m i n t a h a r c i e rényekben g a z d a g nép fő 
segítője, a m e l y lehetővé tet te gyors el-
ter jedésüket . V a l ó s z í n ű l e g n e k i k k e l l 
t u l a j d o n í t a n i a k ő i á d a s í roka t , továbbá 
a m e g a r o n t í p u s ú h á z a k a t . V e l ü k ke l l 
kapcso la tba hozni T r ó j a I I . m e g a r o n -
j á t ós v á r á t . E z a kérdés a z u t á n egye-
nesen elvezet bennünke t T y r i n s h e z és 
M y k e n a i h o z , a m e l y e k n e k u r a i ezek 
szer in t a harc icsákányos i n d o g e r m á n 
nép egyenes leszármazói . 
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